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CsiTJJaHa CHCO€BA 
M. KH"iB 
Oco6ucricno opif:nTosani ne.uaroriqni TexnoJiorii: 
MeTO,LJ; npoeKTiB 
Y cmammi npoaHani306WIO MO:J/CJIUBocmi 611KOpucmaNNf! oco6ucmicNo opic·Nm06aHoi" mexuoHozii -
Memoi>y npoeKmie - OJ/51 meop'1020 p036umry Y'IHiG; po321tflll)'mo pi3ui munu npoeKmi«. oco6Jiuaocmi 
lx/Jb020 CmpyKmypyaaHHf!, Kf/OCUcpiKO!Ji51 11pOeKmi6 30 xapaKmepOM KOOpOUHC114 iUNUX 36JaKi6, napaMe-
mpu 306HiUIIIbOi" Ol.fiiiKU. 
Oco6HcTicHo opicHTOBaHe HaB43HWI HatlKpaiUHM 41lliOM Bi,D.noBi,D.ac TBOp40M)' po3BHTK)' 
Y'JHLB, OCKi.nhKH BOHO cnpm10B3HO Ha 33,li.OBOJJeHJUI iHrepecis i fiOTPe6 ,li.HTillil1, 6ytzyCTbC~ 3 
ypaxysaHlliiM "fi ii:J,D.11Bi.IzyaJJbHJ1X RKOCTeH i Bi,ll.fiOBi,D.aC np11HIJ,I1fi3M ryMaHiCTWIHOfO HarrpHMy 
s nci1XoJJorii" i ne,D.aroriui. 3aJHa411MO, wo rrp11HU11rrn ryMaHiCTW!Hoi· rre,D.aroriKI1 si,D.611BaiOTb 
no CYTi rmt6HJme p03}'MiHWI caMo·l ne,D.aroriKI1, a TOMY Tioo 411 i.H.wo10 Mipo!O BI13HaiOTbC~ 
sciMa rre,D.arori4HHMI1 mKOJJaMH. OcHOBHOIO i"XHbOIO i,D.ectO c KmmeHTPauiR ysam ne,D.arora Ha 
uiJJ.icHiH OC06HCTOCTi Y'IWI, Ha CTBOpeHHi }'MOB ,D.m p03BHTKY He Ti.nhKI1 HOfO iHTeJJeKry, aJJe H 
AYXOBHOCTi, eMouii1mtx, ecreTWIHI1X i TBOp411X 3a,D.aTKiB. Po3BI1TOK ,li.HTilliH. Ha tzyMK)' 
A.B. 3arropmK~, He 3BO,D.HTbC~ Jllillle ,D.O nacHBHoi" acHM~uil rOTOBI1X 3HaHh i yMiHb, a nepe,D.-
fiaqac aKTHBHe Bi,D.TBOpeHWI )lHTWIOIO OC0611CTiCTIO B rrpouecj "fi )lUmbHOCTi, RJ<a Ha6ysac rrp11 
neBHHX }'MOBax xapaKTepy caMOCTiilliol, 3aCBOCH11X He!O cycni11hH11X crroco6is rrepersopeHlUI 
JlUlcHOCTi, MOpa11hH11X i eCTenf4H11X uffiHocTei1.1 
Ha Hamy ,li.}'MK)', ~ po3BHTK)' JJ;HTHHH B yMosax TPa.uHUiliHoro HaB'l.aHIDI MO)!(}'Tb i rrosH-
HHi B11KOpHCTosysaTHC51 oco6HCTicHo opicHTosaHi TeXHoJJorii Ei.nhwe Taro, soHH nocHTb si-
ilhHO snHCYIQThC51 s TPa,li.Huii1Hy c11cTeMY HaBY.~ 3a TaKMX }'MOB: 
Y4HTeJJh 3MiHIOC CaM ni,uxi,D. ,!1.0 npOL\eCy HaB4aHWI, ,!1.0 Y4HJ1, ycBi)lOMJIJOC, IL.\0 B ne,D.aroriY.-
HOM)' npol\eci Y4eHb, a He B411TeJJb c ueHrpaJlhHOIO <jlirypo10; 
1 L\HT. 3a cr.: Ky.nplleuee B.T. Hcc.~ellOBllHI1ll ne-rcKoro pa3Rimtll Ha pyfieJKe crom:rnii (Ha}"!Hall KOHueni.J,WI HJICTifly-
Ta) II Bonpocbl ncfLXOJlOnrn. - 2001. - N~ 2. -C. 3. 
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ni3HaBaJTbHa lli11JibHiCTb )"!HiB, a He penpOJlYKTI1BHe )"liHHll, CTa£ fOJIOBHHM y npoueci Ha-
B'-IliHH11; 
CaMOCTiHHe Ha6yrrll i, OC06JJI1BO, MO)f(]]HBiCTb 3aCTOcysaHH1! OTpHMaHHX 3HaHb CTai{)Tb 
npiopHTeTHHMH, a He 3aCBOCHH11 H BiJlTBOpeHHll f0TOBI1X 3HaHb; 
cninbHi MipKyBaHH11, llHCryci"i, llOCJiiLI)KeHH1!, a He 3ana\1'l!TOByBaHHll H BillTBOpeHHjl 3HaHb 
Ha6yBaJOTb OC06JIHBOf0 3Ha'-!eHHjl; 
y npoueci cniJIKyBaHH11 3 )"!HeM y 6yJlb-l!KHX CI1TYllUi11X HeOllMiHHO BHj!BJiliCTbCll noBara !10 
OC06HCTOCTi; 
)"'HTeJib Bpaxosyc OC06JIHBOCTi <j>i3H'-IH0f0, l!yxOBHOfO, MOpaiibHOfO p03BHTKY uiniCHO"i 
OC06HCTOCTi .lJ.HTI1HI1, a He OKpeMo·i "jj liKOCTi. 
KpiM Toro, M11 norolJ)Ky€MOC11 3 eyMKOIO, w.o 3 orJijley Ha YHiKanbHiCTb KO:>KHO"i oco611CTo-
cTi 6inbW npaBHJlhHO fOBOp11TI1 npo HOBHHH, a He BCe6i'-IHH.i1 p03BI1TOK OC0611CTOcTI (TepMiH 
3anponoHosallliH aKa.neMiKOM Jl.H. Eoron106cs11M). 
A;lll 3a6eJne'leHHjl HOBHOfO p03BHTKY OCOOI1CTOCTi )"!Hjl y HaB'-IaJibHO-BI1XOBHOMY npoueci 
Heo6xi.nHo po3BHBaTH iH.n~mieyanbHi cTH.IJ.i ni3HaBaJTbHO"i .nmnbHOCTi KOJKHoro y'-IHjl. TyT oco6-
nHBoro 3Ha4eHltSI Ha6ysac ponb Y411TeiiJI, iioro npocpecioHani3M, YMiHltSI .niarHOCTYBaTI1 i spa-
xosysaTI1 iH.nHBieyanbHi oco6nHBocTi Y4HiB He TLnbKH B aKa.neMi4HHX 3HaHH1!X, ane ii y ncHXo-
nori4HOMY acneKTi, rorysaTI1 si.nnosi.nHi HaB4anbHi MaTepianl1, nnaHH, nporpaM11. Yce ue 
BHMarac BiJl. Y411TeJijl BI1COKOi. npocpeciiiHoi" MaiicrepHOCTi, TaKTY, UiJTKOM neBHHX OC06HCTIC-
HHX i npocpeciHHHX liKOCTeH. 
3 ycboro pi3HOMaHiTTll nenarori4HHX TeXHonoriii ryMaHiCTH'-IHoi· cnpliMOBaHOCTi oco6nl1-
so·i ysarH, Ha Hawy .lJ.YMKY, 3acnyfOBYfOTb Ti, KOTpi MO)I()'Tb )lOCHTb opraHiLJHO j nerKO 6yTH 
iHrerpoBaHi 3 Tpa.D.HUiHln!M HaB4aHHl!M, liKe CbOfO)lHi iCHY€ y HaUI11X 3aKJia.nax OCBint, TOMY 
UIO, Ha Hawy .D.YMKY, p03B11TOK OCBint Ma€ HHI eBOIIlOUiii.IDIM UlJIJIXOM j KO)f(He HOBOBBe.D.eHHll 
nOBKHHe 6yTH pereJlbHO ni.nroTosneHe, w,o nepe.n6a'-lac, nepru 3a see, iioro ycsinoMIIeHHll ii 
OCBO€HHll B4HTeJlliM11. 
Memu npoeh.'TLB e onHino 3 ne.narori'lHHX TexHonoriii, l!Ka si.no6pll)f(a€ peani3aUi10 oco6H-
cTicHo opieHTOBaHoro ni.!IXo.ny B ocsiTi (caMe ne.naroril:fHOIO TexHonoriciO, xo4a y Ha3Bi TeX-
Honori"i BHKOp11CTOBY€TbCll CJIOBO "MeTo.n" ) j cnpHJI€ cpopMyBaHHIO yMiHH11 ananTYBaTHCll .11.0 
UJBHllK03MiHHHX yMoB )f(tiTTll II!Olli1IDI nocriH.nyc-rpiallbHoro cycninbCTBa. 
03Ha4eHa TeXHOIIOrill BHKOpHCTOBYCTbCll .ll.JIJI no6y)].OBI1 npouecy HaB4aHH1!, Cnpl!MOBaHo-
ro Ha aKTHBi3aui!O .niliilhHOCTi y4HiB si.nnosi.nHo .no "ix iHTepeciB y 3Jl.06yTTi nesHHX 3HaHh i 
BiJl.'-lyTHOro reopeTW·IHoro 411 npaKTI14HOro pe3yii.bTary. ToMY np11 peani3aui"i MeToey npoeK-
TiB He06xi.D.HO BHKOp11CTOByBaTI1 BJiaCHY 3auiKaBJieHiCTb )"!HiB y 3HaHHl!X HOKa3yBaTH, J].e 
OTpHMaHi 3HaHHll MO:>KHa 3aCTOCyBaTH y peanbHOMY )f(JITTi. 
Cyn nenarori4Hoi· rexHonori"i ''"Memu npoeKTis" noJijlrac: y CT11MYillOBaHHi iHTepecy 
y4HiB no BI13Ha4eHo"i npo6neMH; osono.niHHi Y4Hj!MH Heo6xi.nH11MH 3HaHHl!MH i HaBI14KaMH 
JlJijl iT BHpiweHHjl; opraHi3auii" npoeKTHOi. )lil!JibHOCTi W,O)lO BHpiWeHHll npo6neM11; y BHXOJJ.i Ha 
npaKTH"YHe 3acrocysaHHjl OTpHMaHHX pe3yJTbTaTiB. 
B ocHosy MeToey npoeKTiB noKJJaneHa i.nell, w.o si.no6pll)f(ac CyTHiCTb noHj!TTll «npoeKT>>, 
ii.oro nparMaTH'-IHY cnpiL\-tOBaHiCTb Ha pe3yJTbTaT, l!XHH OTpHMaHO np11 B11piweHHi Tic"i 411 iH-
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wo·i npaKTH'IHO •nt -reopeTwrno 3HalfYlllol npo6neMH. ronoBHHM e Te, mo uew pe3yJTbTaT MO)f(-
Ha no6a'fi1TI1, OCMI1Cfl11TI1, 3aCTocysaTI1 B peanbHili: npaKTH'IHiH ):(iJun.HOCTi. l.llo6 ):(OMOITI1C~ 
TaKOro pe3yflbTary, He06Xi):(HO HaB'II1TI1 lliTeH CaMOcTIHHO MI1CJTI1TI1, 3HaxOlli1TI1 j B11pilll)'BaTI1 
npo6neMI1, BI1K0p11CTOB)'IO'fl1 llAA l..l,bOrO 3HaHIDI 3 pi3H11X raJIY3ei1, np0rH03ysaTI1 pe3yJlbTaTI1 j 
MO)f(JlJ1Bj Hacni):(KI1 pi3HI1X BapiaHTiB p03B'~3~ npo6neM11, yCTaHOBJTIOBaTH np111-IID-IHO-
HaCJlillKOBi 3B'R.JKH. BHpiilleHID! npo6iJeMH rrp11 UbOM)' Ha6ysae xapaKTepy rrpoeKTHOillmnb-
HOCTi. 
Ycnix 3acrocysaHID1 Memey npoeh.'TiB 3aJJe)f(I1Tb Bill mro, HacKinbKH yqHi 3axOqyTb caMo-
CTii1Ho '!11 COinbHHMH 3YC~M11 BHpiwysaTH npo6neM)', 3aCTOCOBysaTI1 He06XillHi 3HaHID! 
('!aCOM 3 pi3H11X raJIY3ei1), Ollep)f(aTH peanbH11M i Bi.ll'-fYTHJ.tii pe3yJTbTaT. 
Meroll rrpoeKTiB ll03BO~£ po3BHBaTI1 rri:maBanbHi iHTepec11 yqHiB, yMiHIDI CaMocTii1Ho KOHc-
lp}'IOBaTI1 CBO"i 3HaHIDI, opirnrysaTHC~ B iH<jlopMauUrnOM)' npocropi, Kpi1TI1'iHe MHcne~. 
MeToll npoeKTiB 3aB)f(Jll1 opieHTosaHHi1 Ha caMocrii1Hy llmnhHiCTb yqHis- iHllHBieyanhHY, 
napHy, rpynosy, KOTPY BOHH BH.KOH)'lOTb rrpornroM uinKoM BI1.3Ha'feHoro Billpi3Ka qacy. Me-
TOll. npoeKTiB 3aB)I(Jll1 nepell6aqae BHpiweHHR RKoi·cb npo6neMH. A BHpiweHID! npo6neMH ne-
pen6a'lae, 3 OllHOrO 6ory, BI1KOp11CTaHIDI cyrynHOCTi pi3HOMaHiTHI1X MeTOlliB j 3aco6iB Ha-
B'IaHIDI, a 3 iHWOrO 6ory - He06XillHiCTb iHTerpysaHID! 3HaHb i yMiHh 3 pi3HI1X c<j>ep HayKH, 
reXHiKH, KYJJbTYPH To~o. Pe3ynbTaTH BH"KOHaHHX npoeKTiB nosHHHi 6yTH " siaqyTHHMH" : RK-
wo ue TeopeTW-I.Ha npo6neMa- TO KOHKpeTHe "Jj BHpiWeHIDI, ~l<l.UO npaKTH'fHa- KOHKpeTHHH 
pe3yJJbTaT, roTOBiillllO snposall)f(eHID! . ToMy MeTOll npoeKTis cnpHR€ cTBopeHHJO couianbHO 
3Ha4yllli1X CHryauii1, a 3ri):(HO 3 KOHUenuioo fl.C. 811J'OTCbKOrO fiCI1Xi'IHI1"H po3BI1TOK ):(HTI1"HI1 
BH3Ha'laCTbC~ COWaJJbHOIO CHryauioo, T06TO "(j CTaTYCOM y cycrriJJbCTBi, CHCTeMOIO BillHOCHH 3 
!10pOCJTHMI1 i poseCHHKaM11.2 Op11 UbOM)' COUiaJJbHa CHryaUiR p03BI1TKY He CTBOpiOCTbC~ 3308-
Hi, a crnopiOcrbC~ B rrpoueci )f(J1BOro crrinh.')'BaHID! Mj)f( ):(HTHHOIO i cepe.uos~eM, RKe "ii OTO'IYC. 
Oe.uarori'IHa TeXHOnorn " MeTOll npoeKTiB" MiCTI1Tb y co6i cyrynHiCTb ll0CflillHHUhKI1X, 
nOWYKOBI1X, npo6neMHI1X MeTOlliB, TB0p'I11X 3a CaMOIO CBOCIO CYJTIO, TOM)' UIO TeXHOJlOrUO 
MOJKHa p03r~llaTI1 ~K TeXHOnoriiO, HKa cnp11R£ TBOp'IOM)' p03BI1TKY Y'fHiB, BliKOpHCTaHHIO 
HHMH nesHHX HaB'IaJJbHo-ni3HasanbHHX nplilloMiB, ~Ki s pe3ynbTaTi caMoCTiHHux llii1 y'IHiB 
ll03BOAAIOTb BHpiilli1TI1 ry LUi iHwy npo6neM)'. KpiM Toro, MeTOll npoeKTiB nepe116a'lae o6os'~-
3KOBY npe3eHTauiiO pe3ynhTaTiB. 
l.llOllO B'II1TeAA, TO BMiHIDI B11KOp11CTOBysaTH MeTOll rrpOeKTiB - TIOKa3HHK BHCOKOl KBaJJi-
<jliKauii" B'II1Te~, nporpeCHBHOCTi i1oro npo<J>ecii1Ho·i JliRflhHOCTi, "ii CfiPAA!OBaHOCTi Ha TBOp'IHH 
po3BHTOK yqHis. Oco6nHBoro 3Ha'leHIDI np11 UbOM)' Ha6ysae YMiHIDI B'IHTeAA opraHi3ysarH 
cniJJbHY JliRJJbHiCTb 3 Y'fHHMH, a6o y rpyni yqHiB. AHani3)'10'111 CTPYKTYPY crrinhHoi· lliJun.HoCTi, 
O.Jl. 8eHrep BI1Jl~€ TaJ<i i"i OCHOBHi KOMTIOHeHTH: rrpe):(MeT, 3MiCT CninbHOi" lliJun.HOcTI, <j>yHK-
uii" y'laCHHKiB cninbHO"i JlWbHOCTi, <J>YHJ<UiOHysaHID! (iHJlHBieyaJJbHH"J1 BKJla):( yqaCHI1Ka B 
CniJu.Hy JliRnhHiCTb )_3 lJ.iKaBHM € 3aysa)l(eHIDI. llOCni):{HHKa, lllO lli"i yqaCHHKiB CniflbHO"i JliJun.-
HOCTi MO)f(yTb 6ynt stK cyMicHi, TaK i necyMicHi. CYMiCHOIO siH Ha311Ba£ llllo, MeTa ~KOlllJlR 
2 Bbii'OTCKHH Jl.C. Co6p. CO'l .: B 6 T. - T. 4.- M.: ncJlafOfl•tK"d, 1984. 
3 BeHrcp A.J1. nciOO·f'lCCKoe pa3Bifrne pe6cHKa B npOI~CCCC COBMecmoti )lCliTCJlhiiQCTiol II Bonpochl I"ICUXOJ10111 11. -
2001.-N~ 3 . - C.l8-19. 
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BCiX ~aCIDtKiB cni.JlbHOi. )liiDJbHOCTi cni.Bna)lae, ane np11 UbOM}' K0)!(HI1.H yLJaCH!-IK MO)!(e MaTH 
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BJlaCHi 3a)la4L, YMOBHlx BHplWeHJUI, l!KI I BI13HaLJaHIM)'Th Tl onepaUII, l!KI KO)f(HJ1}1 BHKOHYC 
BHni.JlHMo OCHOBHi BHMOrH )10 BI1KOp11CTaHJUI MeTOey npoe~>.'TiB: 
¢opM)'moBaHHl! 3Ha••ywo"i y nocnimutUbKOMY i TBOp'lOM)' acneKTi npo6neMH (JallaLJi), l!Ka 
BHMaraE: .[1.1\l! .ii BHpitueHilll iHLerpOBaHOfO 3HaHHll, JlOCJliJlHHUbKOfO OOwyKY; 
npaKTI14Ha, TeopeTH'lHa, ni:masanbHa 3HaLJyWiCTb nepen6ayYBaHHX pe3ynbTaTis; 
CaMOCTiHHa (iHJlHBill)'aJJbHa, napHa, rpynosa) .D,il!JlbHiCTb YlJHis; 
CTpYKTYPYBaHHR 3MiCTOBHO.l '!aCTHHI1 npoeKTY (3 BI13Ha'!eHHMI1 pe3yJlbTaTaMI1 OKpeMHX 
eTanis); 
BHKOpHCTaHHll nocninHHUbKHX Meronis, wo nepen6aYae nesH)' nocni)lOBHiCTb nii1: o6roso-
peHHll Meronis nocniJl)!(eHHll, o6rosopeHHll cnoco6is o¢opMneHHR KiHUeBHX pe:IynhTaTis, 
36ip, CHCTeMaTHJaUill H aHaniJ OYpHMaHHX JlaHI1X, nillBelleHHl! nincyMKiB, o¢opMneHHll 
pe3yJlbTaTiB, "iXHJI npe3eHTaUill, BI1CHOBKI1, BHCysaHHJI HOBHX npo6neM llOCJliJl)!(eHHl!. 
B116ip TeMaTHKH npoe~>.'TiB y pi3Hl-IX c11ryaui.Jix MO)!(e 6ynt pi3miM. B OllmtX BlffiaAKax 
~HTeJUI BI13Ha4aJOTb TeMaTHKY 3 ypaxyBaHHliM HaB4aJJbHO"i CHryaui"i 3 KOHKpeTHOfO npellMe-
Ta, s iHlllHX, oco6mmo s npoeKTaX JlJlJI nmaypo4HO"i AimlhHOCTi, TeMaTHKa nponoHYcrb-:ll ca-
MHMH Y4Hl!MH i Bi)lnOBi)lae Ui.nKOM .ix BJlaCH}IM iHTepecaM, He TiJJbKH lllJHaBaJJbHH..I\1, a H TBOp-
411M, npHK.fla)liDIM. Cni11. npamyn t 11.0 Toro, lU06 TeMH npoeKTi.s siAo6pa)!(aiU1 Heo6xiJIHiCTb 
BHpirneHJUI KOHKpeTHHX npaKTJ.flJHHX Dp06JJeM, aKTYaJlbmtX 1l1UI llOBCJIKll.eHHOfO )KJ.fTTJI i, pa-
30M 3 TI1M, l!Ki BHMaraiOTb Bill. ~HiB 3HaHh 3 pi3HJ1X npe)lMeTiB, TBOp40f0 MHCJJeHHll, ll.OCJJ i)l-
ID!UbKHX HaBJ.flJOK. 
Po3r1UIHeMo pi3Hi TH:rrn npoeKTi.s. Ha ocHosi TeopeTHYHoro aHarli3y ncHXonoro-
nenaroriYHoi· n iTeparypH MO)!(Ha 3anponoHysaTH TaKY TlffiOnoriJO npoeKTi.B:5 
Ja )liJIJJbHiCTIO, l!Ka e 1lOMiH)'I04010 y npoeKTi: JlOCJlillHI1UbKI1H, llOwyKOBHH, TBOp'lHM, po-
JlbOBHH, npHKilaAHHH, iHtlJOpMauiHHHH; 





Ja xapaKTepoM KOOp)lHHaui·l npoe~>.--ry : 6e3nocepeAHii1 ()!(opCTKHM, rH)'YKHM), onocepenKosa-
HHH (Hel!BHHH, wo iMirye yYaCHHKa npoeKTY); 
Ja xapaKTepOM KOHTah.'TiB (cepe11 yYaCHHKiB OllHid WKOJlH, KJJacy, MiCTa, periOH)', Kpa"iHH, 
piJHHX KpaiH csiry); 
Ja KiJJbKiCTIO y'laCHHKiB npOeKTY; 
Ja YpHsaniCTIO BHKOHaHHl! npoeKTY. 
TaK, HanpHKJJa.Ll, .LlOCni.nHMUbKi npoeKTH BHKOHYIOThCll 3a noriKotO HayKosoro ll.OCJiiJl)!(eH-
Hll i MaiOTb CTPYKTYPY, Ha6Jl}I)KeHY AO cnpaB)!(.HhOro HaYKOBoro AOCJJiJl)!(eHHl!. 
Tsopqi npoeKTH siApi3Hll£ Bi.Ll iHlllHX Bi.LlllOBiAHe o¢opMJJeHHll pe3yJibTaTi.s. TaKi npoeKTH 
He MaJOTb )leTaJibHo·i CTpYKTYPH cni.nhHO"i AiAAbHOCTi y<racHHKi.s. BoHa Ti.nbKH HaMiYacrbCll, a 
11.ani pmsHBacrhcll, niAKOpliiO'lHCb BHMOraM wiHUesoro pe3yJihTary, noriui cni.nbHOY AillnbHOC-
Ti i1 iHTepecaM yyaciDtKi.s npoeKry. 
4 TaM caMo.- C. 21. 
5 1-iaBhie neJiaroni'lecKHe H HmjJopMllll.I10HHLie -rexno.norm1 s cHCTeMe o6pa:JOsaHHR I E. C. n omrr, M .IO. 6yxapKHHa, 
M.B. Monceesa, AE f!C11JOB; n oll pCll. E. C. n o.naT. - M.: vb!laTe.iiLCKHHUefrrp << Al<aJlCMHH», 2000. - c. 70-71 . 
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Y pOJlbOBHX, irpOBHX rrpoeKTaX CTpyJ<TYPa TaKO)f( Tin.bKI1 HaMi4aCTbC51 j 3aJ111UJaC'fbC51 Bi.ll-
KpHTOIO .uo 3asepweHIDI po6ont Y4aCilliKI1 6epyrb Ha ce6e nesHi poni, o6YMoBJJeHi xapaKTe-
poM i 3MicroM npoeKry.l{e MO)f(Yfh 6yr11 nireparyp1-ri nepcOHa)f(i 411 smaJ(aHj repo·i, 51Ki iMiry-
IOTh COUiaJlbll 411 J(i.JIOBi BiJ(HOCHIDI, IUO ycKJTaJ(HIOIOTbC51 TI1MI1 cmyaui51MH, 51Ki BHra,ll)'IOTb 
y4aCHHKI1 npoeKry. CryniHh rsop40CTi ryr ey)f(e BHCOKa, ane nposi.uiDIM BHJ(OM llUmbHocri 
BCC-TaKH 3aJ111WaCTbC51 pOllbOBa 411 irpoBa. 
IHcpopMauiilHi npoeKTH cnp51MOBaHi Ha 36ip iH<j>opMaui"i rrpo m<mich o6'cKT, HBiffi\e; nepeA-
6a4aiOTb 03HaMOMJleHIDI yqacmn<is rrpoeKry 3 uioo iH<j>opMauiciO, "ii aHani3 i )'3araJlbHeHIDI 
rjlaKTiB, np113Hal!eHHX .llJI5I unrpoKoi· ayA11Topi"i. TaKi npoeKTH Yacro iHrerp)'IOTbC51 B AOCJ1illHI1-
UbKi npoeKTI1 i CTaiOTb "ix opraHi4HOIO 4aCTnHOIO, MO.llyJleM. 
npm<IIa.UHi (rrpaKTI1KO-opiCHTOBaHi) rrpoeKTI1 Bi.Upi3H51C 4iTKO BI13Ha4eHHH i3 CaMOfO rT04a-
TK)' pe3ynbTaT .llUmhHOCTi woro y4aCHMKiB. Uell pe3yllhTaT o6os'H3Koso opicmosaH11H Ha coui-
anhHi iHTepecH caMI1X yqacHI1KiB. TaKI1H rrpoeKT BnMarac perenbHO npoeyMaHo"i CTPYKTYPH, 
CUCHapiiO lli51JlhHOCTi WOfO yqacHMKiB 3 BI13Hal!CHIDIM <j>)'HKUiH KO)f(HOfO 3 HMX, 4iTKI1X BI1CHO-
BKLB, ro6ro o<j>opMJleHIDI pe3ynbTaTiB rrpoeKTHo"i .uiHllhHocri, i yqacri KO)f(HOro B o<j>opMneHHi 
KIHUCBOfO IlpOJlYKry. 
Oco6mmoro 3Ha4eHIDI Ha6ysac KOOp.UHHYBaHIDI i KOpi1I)'BaHH51 po6or11 Ha.u npoeKToM: 
o6rosopeHHSI XO,lly Bl1KOHaHH51 rrpoeKry, KOpeKTysaillUI CrllnbHMX i iHJ:umillyaJlhHMX 3YCMb, 
opraHi3aui.SI npe3eHTauii orpnMaHMX pe3yllhraris i MO)f(JlHBHX cnoco6iB "ixHhoro snposall)f(eH-
WI B rrpaKTRKy, a TaKO)f( 30BHiWH51 ouiHKa rrpOeh--ry. 
3a KiJlbKiCTIO )"laCHHl<iB MO)f(Ha BHJ(i.ni1UI TaKi npOeKTI1: 
oco611cricHi (o.uHooci6Hi a6o MW llBOMa naprHepaMH, w,o 3HaxOllSITbCSI s pi3HHX wKonax, 
perioHax, KpaiHax); 
napHi (Mw napaM11 yqacH11Kis); 
• rpynosi (M~ rpynaMI1 yqacHI1KiB). 
8 OCTaHHbOMY BRna,lll<)' J(y)f(e Ba)f(Jll1B0 npaBHJlbHO, 3 MCTO)lWfllO.i T09KI1 30py, opraHi3yBa-
TH rpynosy J(i51JibHiCTb yq_aCHJ1KiB rrpOeKry (51K y rpyni CBO.ix )"i.HiB, TaK j B 06'CllHaHiH rpyni 3 
pi3Hl1X WKin, KpaiH i T . .ll.). 
3a lpHBaJliCTJO BRKOHaHIDI rrpOeKTI1 MO~Tb 6yr11: 
• KOpOTKOCTpOKOBHM11 (.llJ151 B11piweHHSI HeBeJ111KOi" I1p06JICMI1 411 4aCTI1HI1 6iJlbW BeJTI1KO"i 
rrpo6JTCM11), .l!JG MO~b 6yr11 p03p06JleHi Ha )leKiJTbKOX ypoKax 3a nporpaMOIO O.llHOrO 
npellMeTa ljJ.i 5IK M~CUHnlliHapHi; 
cepe)lHbO"i lp11BaJlOCTi (Bill TJ.{)f(HSI .llO MiCSIUSI); 
• )10BroCTpOKOBI1MI1 (Bill MiCKUS! )10 )leKiJTbKOX MiCKL\iB ). 
5fK rrpaBHJlO, po60Ta Ha,ll KOpOTKOCTpOKOBnMH rrpoeKTaMH IlpOBO.!UffbCSI Ha ypoKax 3 KOHK-
peTHOfO npe.llMeTa. 11.\o crocycr&cH rrpoeKTiB cepe.llHho"i i .uosro"i rpHBanocri, ro BOIDI - 3BI1-
4ailHi 411 TeJleKOMYHiKaUii1Hi, BHyrpLWHi 411 M~apO.UHi- C M~I1CUHnJliHapHHM11 j cnp51MO-
BaHi Ha p03B'H3aHIDI OAHie"i semllioi· rrpo6neMI1 411 J(eKiJTbKOX B3aCM03a.ne)f{HHX npo6neM. TaKi 
npoeKTI1, )!K npaBHllO, npOBO.llSITbC51 B rT03aypo4HMH 4aC, X04a l!aCTJ1HY po60TI1 Hal( HnMJ1 MO-
)!(Ha BI{KOHyBaTH j Ha ypoKax. 
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Y pea.rihHii1 npa~>.'THUi Hai1YacTiwe rrp11XOAHThCS! MaTH cnpaay 3i 3MiwaHHMH nmaMH npoe-
1\ria. Ko)l(eH THn npoel\fY xapa.ITepH3yiThCH THM lf.fl iHWHM Bl1li,OM KOOp.LIHHauiY, TepMiHawt 
BlfKOHaHHSI, eTanaMH, KWbKicno yYaCHH:KiB. ToMy, p03po6muoYH Toi1 'lH iHWHH npoeKT, TPe6a 
MaTH 11a ysa3i 03HaKH i xapal\repHi pHCH KO)I(HOrO 3 HlfX. 
Peani3a!WI MeTOAY rrpoeKTis Ha npa.l\fHUi o6os'H3KOBO seD,e AO 3MiHH nOJ11Ui.i B'lHTeJJH. 3 
HOCiH rQTOBI1X 3Ha.Hh BiH nepeTBOpiOcrbCH B OpraffiJaTOpa ni3HaBaJJbHO.i )liHJJbHOCTi CBOiX yY-
HiB. 3MiHJOITbCH i nc11XOJJoriYHH:i1 KJJiMaT y KJJaci , TOMY w.o B'lHTeJllO np11XOAHTbCH nepeopicH-
rysaTH perrpO.ll)'KTHBHY HaBYaJJhHY )liSIJJbHicTb yYHiB Ha pi3HOMaHiTHi Bl1li,H caMocrii1Ho"i niH-
JJbHOCTi: .UOCJJLAHHUbKY, nowyKoBy, TBOpyY. 
0K'peMO sapTO CKa3aTH rrpo sa)I(JlHBiCTb 30BHiwHhoY ouiHKH acix npoeKTiB, ocKinhKH TiJJh-
KH B TaKHH cnoci6 MO)I(e Bi.UCJJi.UKOByBaTHCH "ixwl eQ>el\fHBHiCTb, 36oi", Heo6xi.UHiCTb CBOC'laC-
HOi" KOpeKUiY. XapaiTep 30BHiWHhOi. OUiH:KJ1 BeJTHKOIO MipOIO 3aJie)I(HTb HK Bi.U THflY npOeKT)', 
TaK i si.u i1oro TeMM (3MiCTy), YMOB npose)leHHSI. 






3Ha4)'utiCTb i aKTyaJJbHiCTb BI1CYHYTHX npo6JJeM, a,ueKBaTHiCTh ,llOCJJi)l)l(yBaHiH TeMaTI1Ui; 
KOpeiTHiCTb BHKOpHCTaHHJI MeTO}liB JIOCJJiJI>KeHHH j MeTO.ztiB 06pOOKH arpHMaHI1X pe3yiTburriB; 
aKTHBHiCTb KQ)I(HQrQ yyaCHHKa npoe~>.--ry BiJ:mOBiJIHO .UO HOro iHJJ.HBiJiya.flbHI1X MO)I(JTI180CTeH; 
KOJJel\fHBHHH xapal\fep npl1i1HHTI1X piweHh; 
xapal\fep cniirKYBaHHH i B3a£MOJIOnOMOrl1 MDK yYaCHHKaMH npoel\fY; 
He06XiJIHa j )lOCTaTHJ! rJlH6HHa 3aHypeHHH y npo6JJeM)', BI1KOpHCTaHHH 3HaHb 3 iHWI1X raJJy-
3eH; 
Jl0Ka30BiCTb npHHHHTI1X piweHb, YMiHHH apryMeHTyBaTH CBOi" BHCHOBK11; 
eCTeTHKa o<jlopMJJeHHH pe3yJJbTaTiB npoel\fY; 
yMiHHH BiJlflOBi.uaTH Ha 3anHTaHHH OflOHeHTiB, JJaKOHi'lHiCTb j JIOKaJOBiCTb BiJlflOBi}leH KQ)f(-
HOrQ 'lJleHa rpynH . 
BapTO 3Yfli1IDITHCH i Ha BHMorax w,o.uo CTpYJ<TYPYBaHHSI rrpoe~>.--ry : nOYifHaTH 3aB)I()ll1 Heo6-
xiJIHo 3 B116opy TeM11 rrpOel\fY, HOrQ THrry, KifrhKOCTi yYaCHHKiB; )laJJi B'li1TeJllO He06Xi.UHO 
npO)lYMaTI1 MO)I(JlHBi sapiaHTH npo6JJeM, )lOUWbHi )lJljj JlOClli.ll)l(eHHSI y Me)l(aX BH3Ha'leHO"i 
TeMaTHKH; CaMi )I( npo6JJeMH BHCyBaiOThCH YYHSIMI1 Ja .llOITOMOrOIO B'lHTeJlH (3aiTI1TaHHH, CI1Ty-
aui"i, wo cnp11S1!0Tb BH3HaYeHHJO npo6neMH); Ba)I(JJJ.1BHM MOMeHTOM c p03no.uin 1a.uay no rpy-
na.x, o6rosopeHHS! MO)I(Jli1BI1X MeTO.ULB .UOCJJi.ll)l(eHHSI, flO!Il)'KY iHQ>OpMaUiY, TBOp'l11X p03B' li3-
Kia; flOTLM ITO'llfHaiTbCH Ca.MOcTIRHa p060Ta yYaCHHKis npOel\fY W.O.UO B11piWeHHH iH.UHBi.uya-
JlbHifX lfl1 rpynOBI1X .UOC.Jii.uHHUhKHX, TBOplfi1X 3a)la'l; nocTiiffio npOBO.llHThCH npoMi)I(Hi o6ro-
BOpeHHS! OTPHMaHHX pe3yJJbTaTIB y rpyrra.x (Ha ypoKaX 'll1 Ha 3aHHTTSIX y HayKOBOMY TOBapHCT-
si); Heo6xi)I.HHM eTaflOM BH:KOHaHHH rrpOel\fia £ i"XHiH 3aXHCT; JasepwycrhCH po60Ta KOJTel\flffi-
HHM o6rOBOpeHHS!M, eKcnepT113010, OrQJJOWeHHSIM pe3yJJbTaTLB 30BHiWHbO"i OUiHJ<H, Q>opMyJJJO-
BaHHH:M BI1CROBtGB. 
MeTO.ll rrpOel\fiB 3Ha.xO,lli1Tb see 6iJJbwe flOWKpeHHH y CHCTeMa.x OCBiTI1 pi3HHX Kpa.iH CBi-
ry. OpwYHHH UbOro, SIK ssa)l(aiOTb .uocni.lll-£111(11, Kp1110TbCH He TinhKH y cQ>epi ne)laroriKM, ane fi 
y c<jlepi couianbHii1 . Ha3BeMo ui npH'llfHH: 
Oco6" cr icHO opiE~roaa H i neAa rari4Hi rexHonariT. MeTOA npoeKTiB 79 
Heo6xi,nHiCTb He CTiJJbKM nepe,ll.aBant )"'WIM CYM)' THX 'IH iHWHX JHaH.b, Ctci.nbKM HaB'lHTH "jx 
3,ll06ysaTH Ui JHaH.HJI caMOCTiHHO H BHKOpHCTOBysant )lJlll BHpiweHHJI HOBHX niJHaBa.JlbHHX 
j npaKTH'lHHX Ja.D.a'l; 
aJrl)'a.JlbHicrb po3BHTKY s Y4His KOM)'HiKaTHBHHX HaBH'IOK, yMiHb npawosaTH s pi3HOMaHiT-
HHX rpynax, BHKOHysant pi3Hi COUia.JlbHi poni (ninepa, BHKOHaBUll, nocepe,llHHKa H iH.), 
,llOJJaTH KOH(j)JiiKTHi CHryaui"i; 
He06XiLlHiCTb WHpoKHX JIIO,li.CbKHX KOHTIU<TiB, JHaHOMCTBa 3 pi3HHMH K)'JJbrypaMH, TO'IKaMH 
3opy Ha onHY npo6neMy; 
JHa'l)'ll.liCTb )lJ1ll n U!.abHocri monHHH yMiHb KOpHcryBaTHCll nocninHHUbKMMH MeTO.llaMH: 
36HpaTH Heo6xinHY iHcjJOpMaUiiO, aHa.Jli3yBaTH "jj 3 pi3Hl1X T040K 30py, BHCy BaTH rin0Te3H, 
po6HTH BHCHOBKH. 
Y ni.1llliTKOBOM)' si.ui 3MiCTOM npositmoi" LIULnbHOcTI CTIU: CTBOpeHWI CHCTeMH COUia.JThHHX 
Bi!tHOCHH ni.1lJliTKa 3 iHlliHMH lllOAbMH (paHiwe TaKa CHCTeMa 6yna Bi!ICYTIDI, 6ys JUiliie lKOpcT-
KifH 3B' li30K LIHTHHl-i 3 KOHKpeTHMM couia.JibHMM iHCTHTYTOM).6 Aopocmrn renep BTpa'lac cpyH-
KUiiO B'IHTeiDI, l!K1i:H Mac nosH.H.M asTopHTeT, i , 63)1{aiOYH Toro a6o (mo YacTiwe) He 63)1{aiO'fH, 
Ha6ysac cJlYHKUiiO c-rapworo napTHepa, l!Ka BlKe nill)Uirac oui H.Ui. Bin nosinHo AHTHHa Ha6ysac 
~)'HKUiiO MOJIOli.WOrO napTHepa. npH UhOM)' opiCHTOBaHy pO!lb y cpy HKIJ.iOHyBaHHi ni.liJiiTKa 
sini rpac HOSe fiCHXOJlOriYHe YTBOpeHID!: CaMOCBili.OMiCTb, l!Ka Bi!I06p3)1{a€ 3araJlhHe nOJlOlKeH-
Illl ,llYITHHH y CHCTeMi COUia.JThHHX BiAHOCHH. BoHa CJJY)I(HTb OCHOBOIO, l!K3 LIOJBOJIJI€ ninJliTKY 
caMocTiillio i csinoMo (xoYa i He 3aBlKLIH P03YMHO) o6HpaTH LIULnbHiCTb, y l1Kii1 ni.1llliTOK roTo-
suil 6paTH yY3CTh i Blfl<OHyBaTH y HiH CBOIO ¢YHKUiJO. 
<l>YHKuioHyBaHHll ni.1llliTKa siu o6palKaiTbCll y pi3HHX sHn ax i cpopMax couia.JibHO"i B3acMo-
ni"i. 0)1Hi€10 3 cpopM TaKOrO cpyHKUiOHyBaHIDI, Ha Hawy .LzyMKY, MOlKe 6yTH MeTOA npoeKTiB . 
.S!Kil.lo yYeHh 6epe yYaCTb y p 03po6ui i1 peani3aui·i pi3HHX npoeKTis, TO 3.no6ysac HaBW'lKH i1 
~t iHJUI , l!Ki icroTHO ni.nsHmyiOTb i1oro auamWBHiCTb y cyYacHoMy lKHTTi. 
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MeTO~ npOeKTOB 
Pe3JOMe 
B CTaTbe nporulai!I13MpoBaHbl B03MOlKHOCI"H Hcnonb30Bll!HUI JJH'!HOCTHO opHellntpOBaHHOM TeXHono-
rHH - MeTO.Ila npOeKTOB - IlJUI TBOp4eCKOI""O pa3BHTHJI )"lawHXCll; paCCMOTpeHbl pa3I!H4Hble THflbl 
npoeKTOB, OC06eHHOCTH HX CTpYKl)'J)HpOBll!U!ll, K.~aCCHcjJHKCilliDI npOCKTOB no xapaKTepy KOOp.UHI-ta-
UHOHHb[)( CBli3CM, napaMCTpbl BHCWHCM OUCHIGI npOCKTOB. 
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Svitlana SYSOYEVA 
Personality Oriented Technologies of Education: 
Method of Projects 
Summary 
The possibilities of using personality-oriented technologies- method of projects for the pupi ls' creative 
development are analyzed in the paper; the typology of the projects, the peculiarities of their structure, 
the classification of the projects according to the character of coordination relations, the parameters of 
outside assessment are considered in the article. 
